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JOIN A 
LITERARY 
SOClETY 
- 
ATTEND +THE 
- MORGAN-CALHOUN 
- W E  TONIGHT 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
- - 
VOLUME EIGHT JACKSONVILLE, ALABAMA, WEDNESDAY, JANUARY 27, 1943. NUMBER NINE 
.- 
Arts Group 
Presents Concert- 
A n d  Reception 
. ,  
Mrsnt:ay ~ ~ i g h t ,  J'anumy 18, the 
r I 
Paint SlirrillgS We have been Freshman Arts grcup presented 
hearing si:lce school str:rted Corpclral Arthur Daraclr, pianist, 
blXst into 18fc the other Iligllt a t  and Privatc Rolf Pereinger, violin- 
the ~ l ~ : ~ ~ ~ ! ~  - cslhOun basketball ist. in a joint concert at Bibb 
gamc. Thcy rcmind y ~ u  of flowcrs. 
we say what kind, that arc Rulh of thcse brilliant musicians 
jllsl no\v prnnl is ing to spring are staliuned a t '  Fort McClellan. 
from ground. "winter" of 1 and "nce bcing there, have pre- 
the rivals' sririt  has been uncillly , sented a number c'f conccrts in the 
prolonged, and we hope that they surroundii~g communities. 
make up f ~ r  their slowness in ' ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ l  ~~~~~k was graduated 
,arising with a rapid growth nnw. 1 Iriim the Cincinnati Con:ervatory 
B~~ though the spirit of the 1 r ~ i  Llusic and has been playing 
two societies may eventually r u n  conci~rt piano for a number of 
both high and r ide .  there will b e  V ~ ; I ~ S .  
none of the spirited egg battles in  Private Pcrsinger was grrrduatcd 
which students arouse the whole from Colunibla University and tool< 
tolr7n this pear. That is, unless eggs 
have a sudden and decided gx,~(iuatc stildy at the JuilIard 
in  price. 
So~neonc crics "Hc;ld It!". a light 
flashes, and sccncs of .ISTC and 
her studcnts :!re recorder1 on film. 
From that film thusc imr~rcssions 
wilI be transfrrrcj to their places 
in the ncw picture bulletin vf our 
school. At last wr r>l rcccnt vi11t:igr 
will be ublc t u  sce vurs~lves at 
work and :it play, nut only as  
others sce u;, but :ilso as Ihe cain- 
. era spcs 11s. Rrrnembcr-the c;lmcra 
doesr>'t lie. 
Talent lrcrc is not lacking, a s  the 
recent student talent assembly pro- 
gram proved. We'd like more as- 
semhlim like that one. They give 
ug s chance to learn what the other 
fellow -n do. 
.4 mania has ~ t r u c b  evc3ry student 
who frequents the l e  The 
malady is caused by a brig, the 
"bridge-bug" to br cxact, rind the 
bitcs have certainly t;=ken. At any 
ho1.r of the day (with the exccp- 
t io :~  of lunch ~ I ~ I I I , I  passers-by t v i l l  
sec absorbed f;ic.;s leaning close 111- 
gelhcr over a bridge table. Whether 
Scho~il of RIusic, Kew Ycrk. He is 
the son of 1,ciuis Persinger, teacher 
of the frtmous Yeliudi R'Ienuhin. 
and has been playing cor~ccrt vio- 
lin sincc hc was twelve years old. 
I-Ie also plays a clarinet for the 
I. R. T. C. Band. 
I The program by these two splcn- 
d i d  musicians was as  follows: 
1. Chaconne, by Tommaso Vitali 
-Pcrsingcr. 
' 2. Polichinelle, P r e 1 u d c in C 
Sharp Minor. Rachmaninoff-Dar- 
;ick. 
3. Cincerto in D Major, Paganini 
-Persinger. 
4. Nocturne in D Flat Major. 
Chopin- 
Hungarian Rhapsody No. 11, 
Liszt- 
Sonata in B Flat Minor, 
Chopin- 
Darack 
.5. Sonata in D Minor, Ysaye- 
Persinger (unaccompanied). 
Nigi~n. Bloch- 
Capr~cc Banclue, Sarasate- 
Persicger 
thc players lea11 loward the center 2\11 accrsmpanrments were played 
of thc table because of interest in by Corporal Darack. 
. . .  . . . . 
NEW FACtTLTY MEMBER PROMINENT SPEAKER Former Student 
I 
I Wins Commission 
Navy College Plan 
A n d  'Wings' For Reservists Given 
* 
U. S. NAVAL AIR STATION, 
JACKSONVILLE, FLA. -After al- 
I most e year of aviation instruction 
Rev. Charles Bell V-1 A n d  V-7 
i involving grcund school and flight Guest Speaker Classes TO Be training Kelt Lamar Thomas. of 
Hazel Green, Alabema, ccrnplctcd 
the final stages of flight study and The Wesley Foundation began a 
i 
! 
has been commissioned an Ensign 
~ e r i e s  of programs dealing with the in thc Naval Reserve, it was an- 
Called Soon 
I part thc church wiil play in the nounccd here today. 
The 22 year old flier was pre- pc!ace after the war last Wedna-  
To Continue 
sented his Navy "wings" and com- day, January 20. The guest speaker Study At Colleges AS 
m~ssion by Captain J .  D. Price, who opened the series was the Apprentice Seamen 
commandant of the Jacksonville Rev. Charles Bell of Anniston. 
Xaval Air Station. at brief gradua- Mr. Bell was a delegate to the Clarification of the status of 
I t,ion cercmonies. Delaware Conference which was students in the Navy's sponsored by the Fedcral Council Thomas completed eliminations 
3iiss Lucille Hranscomb flight training at  the Naval Air President Houston Cole ed on the political panel of the statement from the Secretary of the 
of Churches. While there, he serv- was effected by a 
S t ~ t i o n ,  Atlanta. Georgia. in June 
and was sent k, Jacksonville 
Prcsidcnt Colc will make the assembly, and it was on this phase Navy. Frank Knox, co~cern ing  the 
baccal:~urer~te address at Snead' of the peacc that his message u.as utilization of college facilities for 
for advanced flight instruction. M i S S  Branscomb srnce Navy piicjts fly over un- Junior College on Friday morning, centered. specialized training. This plan calls 
charLe3 w;iterways. Thomas, Jack- J a n u x y  29th. thc occasi~ln being "There are three points upon Ihe training of reservists the gr~duat:on exercises. . which the peace after this war in ~ar t ' f~ l l ly  selected technical 
sonvillc studies in celestial navi- Now Head Of g:itii;n ;,nd ccrnmunic;itions were Hc is ir! grczt denland as a must be based if the peace is to CGUrS"s at  colleges and universities 
ex~ct ing.  Combat flying demands Spe"'rer and makes appearances be a just and durable one," said yet to be chosen. 
Ijrofessional skill in all  branches several tjnlcs each week in all scc- sir. The Bell. first point was concerned placed M mbers on active of V-1 duty, and V-7 as appren- will be
Ihe clnssr-ooms, at thc gunncry pol ie  at the En. ley Merchants' with thc fact that ?he white people t'cc seamen with full pay, sub- 
Joining t l ~ c  cr.Ilcgc faculty as rallgc. ;~nd i n  a r t~ la l  of the wcrld must give up the idea s i s tenc~  and uniforms. V-5 resew- 
~ s s c c i a l i i n ,  l o  the L i F ~ y c l t c  Rot- that they are thC ists who w e  college students and 
head i>F the Co!nnicrcial Depart- necessary to give hi= a thorough _ dry Club on Ladies Night, in Pick- He called to mind the millions of "1'0 so requested a t  the time of 
:lie ~ ~ ~ , l i ~ ~ ~ ~  was ~i~~ backgr~und in ;!eronautics. 
The ycullg is the son of ens County, a~:d ; ~ t  [he Calh~lun people in Asia, Africa, South Am- in or transfer to Class LucilIc Br:-nscon~b. L C  Mo~ltgurn- Mr. ?rid Mrs. Wiuie Thomas, of C0~1lty F;i~*mrr's Mobilizatlc~n Day. eric"' a'1d lhe Islands who V-5, may be deferred for assignment 
cry, former :ecret:iry to  President ~~~~l creen, ~ l ~ : b ~ ~ ~ ,  H~ is a coliircd. If we don't recomize the t"ylecific aviation cadet training 
Crllc, \~:hctt he w:is tlircctor of the graduate of Hazt:l Green High ville State Tc::chc-rs Cillege bciore important part of the colored pea- 1 until lhc end of the current col- 
office o r  pl.ict: ~ ~ ~ l l l i l l i s t r a t i c n  of School and had attended Jackson- enlistif-.g in the Naval Reservc. ple of the wcrld play, there will lege Year. 
-- - 
some d r y  be the greatest war Students in V-l and Y-7 will be 
Alabama. She rcsignci her position all time--the war between the ["uowed t o  ccmple?~  aU, or at  !cast 
under 111s successur, Dr. A. H. Col- races of the world. a major port ion of their college I l l n z  .cctpt a. O,C, ,O Jacksonville Graduate Awarded I made clear the fact that all na- 1 ~ 1 1 1  be allowed to indicate their In his second polnt the speakrr work under Navy supervision. They 
q . .  nt're. 1 tioils must give up imperialism. preference as to the college or uni- 1 Miss Bw:lsconlb is a.1 llonor 1 Navy s Distinguished Flying Cross England. whose prime misister has ~ ~ e r s i t ~  to which they  wish to be 
grad~late o f  Hr~ntingdon College d c f ~ n i t c l ~  announced ihat England assigned, md these preferences 1 where she iv;s a member of thc Pilot Lt. Lowell Davis, a foimcr ever to thc bottom, the story of will not give u p  her colonial pas- will be r ~ ~ p e c k d  as far as pos- 
~,.i  sigrnC3 ~ ~ ~ i ~ r ~ ,  an  orgr,llization 'tudent at the college, was the sub- how long training and longcr pa- sessions. must relinquish her hold siblea 
in  >vhich mi..ml:r-rship is on ject for an interesting Associated trols ?aid f ~ l l l  dividends. upon her colonies. "I've seen im- Must Continue Study Prcss stcry recently which will be Thcy arc ycrlng nlcn such a s  we perialkm in India, and  it'^ hell. Upon being placed on active duty 
schcl:ir.~hip. l(7;ldcl.shi?, and per- interest to the alumni who 811 knotvs, ones who jcil1ed the That's the only word that will de- a t  a later date to be announced, 
vice. She scrveci twv yt:lr: as edi- kneiv him. Navy before Per.r.1 Harbor alld got scribe it." But the need to give resertqi?ts 7.vill be required to spend 
tor i f  thr  cnllrge news!,:per and The story is as  follows: in a front seat for these days when UP imperial possessions was not full time in pul.suii of their aca- 
\I,ap i3c : ive  i n  t i lc r,nci 
iither estrnc~irr ic~i la~.  gr* L I ~ S .  
After tcachirlg Frillch a:ld E ~ R -  
,;..I. ..-.. ^...1 .. . ... :^ I.: -3. --t. . 1 
LONDON - Out where the U- 
boats are swarming like "schools 
c ~ f  porpoise" in Germany's i!?tensi- 
fied drive against Allied ships and 
. ... - .- .... . 
London and tvashington, as  never 
before, were realizing j u s t  how 
ierious, how d(,speratply serious, 
the U-boat menace has lpccmc, A 
- . " .. . .  . 
coniincd to other countries. The 
United States must also set hers 
free. "Imperialism has three great 
faults," Mr. Bell mid. "It's un- 
-1 ------- *:- *-- :. L * ~ -  . 
demic work. 'Their courses of study 
"ill be given throughout the cal- 
Cndar Year. 
At a date to be announced short- 
1-. C+,,A,,.>+" . - . 7 . 7 : . .  - 
.  .  
-  
> d k . r h s a l a  m  *I& e v * m  m & - t  
w h b . i & q u ~ @  t B e  I c m n g e .  T h e  
r n d n d y  h .  a l l i 3 e d  M  a  b ~ ,  b e  
* t q i t & e - P & p  t o  b e ,  e x a c t ,  w a d  @ a  
b i t e s  *- '- 
h a m  &  t h e  d a y  t w i t b  t h e  w p -  
C ~ Q - O ~ .  1Wch h W a  
a e  . & r ~  
g a k h e r  w e r  a  W d g a  t a b l e .  W h e t h e r  
t h e  p L a $ a s  l e a n  t m m f b l  t h e  c e n t e r  
af , f t h s  b e c a u s e  o f  W e r e s t  n n  
mt &  ' m  
o r  ' t o  g e e  
t E r e  & &  p h m r d  h a n b  h s  n d  
b e e n  a & m i t f x $ .  .  
T L L e . - m & e r  t h e  &  p u r -  
L i s a &  
B  .  W n o s ,  
C-b- 
D & m h  
-  
6 ,  b  7 1  M W b  y $ a f G  
P e a a i n g w  ( w D ~ ~ I P B ~ ~ & > .  
N W ,  .  
~ n i n g E ~ w c ) a f i ' ~ e ' s ~ u e s n r i ~ t s  
P e r % i t l $ e r  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  m p e  P l a ' e d  
- -  - -  
w h e r e  B e  w a r  a  m & e r  P i l o t  L L  I , m w e l l  D a v i s .  4  D x m m  
~ d  $-a E e c C e E y ,  
8 t u U m t  a t  & e  c o u e w ,  w a s  f h  s t l b -  
w h i c h  r a e m b e , P  
f m  m  t n w *  M i a  
m e s s  s t o r y  m n ; U y  l w h i s h  w i l l  b e  
-1-1 a  $ a * r &  & e  d-1 W W  
a f  w  w e & ? -  a n d  
me sbv .  .  -  - -  
w w  e l i w  i n  d e e  h b  a n d  L O N D O N .  -  ~ w h q r e  t h e  U -  
o t h e r  f w b m c u r r ~ c u l a r .  g m u p s .  
b a a b  a r e  d g  U x a  " d a i s  
o f  m p f W  f n  G e r m y " s  i W W -  
~ f  a  r e p r e ~ n a f i r n  t h a t  w e  P 1 p w w m  i n  *  J a m m  t h e  m e  a p -  m d - k t u w  n o  h a d  a  a ~ t  ocf gun- a t  t h e  W W  
n a w  -  e c m t ~ .  M o d  mcnts 
e l i s b d .  \  
t i m  Th a n w a m ~  p b t e d  c&n%&x th w & e y  w .  w i n g  s t r a w  i n  f a r  h m  & f f k ' d t b  o f  m d i n i g  X W e r ' r  w i l l  b e  s h w n  e n  t h e  ba$b . o r  
t i r e g  w a s  8  r e v i e w  w ?  tb I ~ P Q ~  p o . , , b t i o n ,  a d  
F a p ~ d b  m m g  i s  t h e  s t q  o f  & .  c- a  misud r e g &  f o r  p m i o u s  s e e -  
e v ~ r - i m r ~ w s i m  V - h n t  p v r d w  e c @ - W e  q W i f i m % n s  i n -  
n r - I  m e r e  
m a n  b e  a  ''C&Bw"-'8 
r  1  i s m  e n  4  a  s  y  & i e i d s  
w n g  t h e  
&u&&q 
md 
m m b e m  t a l d  b  --the s t o r y  m & s  t h a t  c a U  o l p  m a  & a n  a  
a n d  *  o m . t i n g  0 s  a  c I u a i =  a p p e * - = .  p-al f t t -  
n m - e a  t a  t h e  f &  m w d n g  
W e * '  b '  I r m e  m d  w i n t h r w  h d y .  
o f  m w k b r  c a m w i n  s u b  i w -  & i t  a f  b o l d  d & f i & n e e .  O m  u n i t  m a .  Lt. D a v i s  g a s Z  h l s  a n d  h i $ k  m o o 1  $ c h q b n & i p  
p r o g -  wt b e p a  p n  b u r  -pw P A W .  o f  H ~ f i t ~ o m e w ,  
C ~ W  ~ t &  B a d  f a r  s u w t m r f r l e  r m r & ,  F , ~ l t h ~ &  £ 0 ~  f h e  m 1 e ~ t i o a  
si&b t h a t  s e m e  d a y '  b a i o r e  t h e i r  d  s t u d e n t s  a p e  b* p r e p a M  b y  
A R R I V E S  T O  B O O S T  S C H O O L S  A T  W A R  P R U G R A M  I N  A L A B m A  ' . -  & a t  ty-t t h & n  t h e  
t h .  B W ~ U  d  N- P ~ f o ~ e ~ ~  
! 4 h t y  a o u l d n ' t  g e t  t h e r e  i n  & m e  6 1 r a l l " B e  m a d e  a w d a b l e  in t h e  f u -  
w i t h  t h e  o 2 b ~  dghta. t a m e .  
" O n  o u r  f i f t h  & $ i t  w e  w e r e  
Stnaenente N e d  
c s u i s i a g a t % 2 0 8  f e e t ,  $ e m & h g f o r  w i d  p r o f i S i o n r s h a v e  h e e m  
w t b s  w e  b a d  l o & "  r e l a t e e l  L k  m a s l e  f o r  a h d s c n Q  w h o  h g v a r  c m m -  
D a v i s .  ' ? V I y  c a - p i h t  ( E n s -  E m l e  fld s u f f i c i e n t  w o r k  i t t  b a t h .  
B a r n e s  - a m $ ,  g f  C l i n t %  G W n J  N ~ s f a  $ g d  & e n & t r y ,  m a  k  1  s  $  
s i a t e d  a  U - b o a t  s t x  r a i l p $  a w a y .  e l k i b l e  f o r  t r a i n i n g  h  # e  
&< * e  d  ~ ~ ' t r -  
h  C & i W ~ r n k ,  T h e  ~ e S U l t  h i  B  t o r t -  
S h e  w a  r i a =  h e r  v e n t s  a n d  * -  s p B C i a l l s t a  d i t t k i o a  
\  
a s  *k a m  a - I  
c i a  w d - w r i # e n  v a l w n s  c n  a  s u b -  i n g  s p r a y  Q V ~  h e r h a w  wih a  T h e  c a n t m t a  w i t b  a h e  
l l p ~ t , ,  6 $ -  m ,  Mm * a .  
. 3 w t  W  h d d s  W  i f i t e r e s t  d  .  w *  h M u d  h e .  
e d t u c a t i o n a l  i l r s t i t x r t T b &  w i l l  p r o w  
w w  G N h  N * '  $ i r k .  x e u  
- c d u o a h d  m e a  o f  t a d a y ,  a c o r n *  ' V G  t w k  t o  e l b u d  f a r  c u m  f b S  E r & W g ,  h o u S f D e l  f e e d i n g  a n d  
c m l t  &  &  l a t  o 0  e a a ~ e  t t w  w f i h i b g  i w - 3 0  *  ~ ~ ~ -  
a n d  t u r n e d  i a r  a  & a m  r r # p r c w a b .  m d i c a l  w r t d w .  T h e  c w z & u l ~  t a  
f m  a * , = * r )  s a d  w e  H P ~ "  t a o .  
M t s .  M u m a  w i l l  b s  a i e a e g r n *  r e -  
T ~ Q  & r u t  a w  w e  s t a c W  t o  f i r e  B r r  t a l t e n  w i l l  b e  p r # x x W  b y  t h e  
m e m b e r e d  h e r e  .  a t  h a .  S h e  b q m  t o  r e  B U P  N ~ w .  T h e  m o m t  . o f  tern19 d e v o t e d  
h n d  
mm9 n f  y o u  a r e  s k i l l  m  
m r m m k  W e  i n  l s w  w m  t o  U l f s  W 6 r k  w f l l  n o t  e x c e e d  m e  
t h e  6- m s  - X  E o  & @ W e  
a @  w a t w  w t i l  c1- h e n  L  m a d e  % $ s s  h o u m  p e T  w e e k  d u r i w  t h e  
-  
w h e t h e r  y o u  w i l l  b e  a  M o r g a t a  o r  
a  s h a r p  m a  t o  r u n  w t r a  - a *  t-0 m n e 4 e z a  
.  B a u  t h e  b c k  
r o u  V a r i e t y  S h o w  
-  l i a r  i r d m  t m w  t o  s t w n -  O u r  d e p t h  
k c ? C h s k e t b a l l  mer m d  W  
c h a r g e  t n t t n t  U i t D  t h e  w a r n  d n l y  f h w  o t h e r  m n  t k i p e w n  o u t  
winriB s t f  t h e  p e p  ~ t u a ~ b  a r e  e w -  T h u r s d a y  N i g h t  
t h r e e  o r  f o u r  f e e t  a  t b e  s t w -  a! t h e  ~ l z  I  ~ u l d  t h e m  
p a  k 6  h a v e  i t  y o u  B c n ' t  c h ~ e  
b m d  s i d e  o t  h e r  f o r w a r a  d e c k ,  I t  f l m a c l ~ i a g  amrat, b u t  t b w  a d n ' t  
+ : @ e  w i n s ?  A r o d  h o w  c a n  y o u  
-  e a u l d e ' t  h a v e  b e a n  b e t t e r .  
bat l o n g .  T h e  w a t e r  m b t i n u e d  
~ k i r  p g t  i a  g s s  p r o p -  b o t h  s o -  
O n  T b m s d a p  e v d n g ,  X a n u w  -  -  
' T h a n  t h e r e  w a s  a n  - @ 1 0 s i c m  b a i l i n g  f o r  a  l u n g  U r n & ' '  
a w e s  w i n  k  g h r i n g ?  S u r e l ~  J W  S B ,  m b b  G m * e t t  E E $ t l  M U  M  T h e  a h v a  w e t i @ s  w w g ~ e  W e n  &  P h i l l i p s  H i g h  moo1 i n  B t r m h g h a m  I a r s t  w & k  ~ h m  t h e j w t  8 f t  t h e  e d $  t m 8 r  ~ n d  t h e  
L t .  D u y l s  a n d  h k  m e n   e v e  
W O W  W E &  m a p  you w a n t  to b e  
a n d  
s h a k e  Q n  i f s l  " ( V i & - q r  B F & '  w m  ' p r ~ & d  
s c h m l  & u d & s  & & m a .  
b & k  i s  s h o r n  jn U - b o a t  w k d  o u t  a i  ' t h e  w e t e r r "  f i a t  this s u b  w w  o n e  o f  t h e  5 1 5 ' -  
a  m a n -  o f  b y  n w !  W e %  1 ( B e  0  f i u a d a t f o a  
t h e  m o s t  m g d M -  w e  a t  r i g h t .  I t  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  "Lib& B e l l "  T o w &  i n  O o n s t i t u t i a n  
i n  P h i l a -  
Ly;k;"L'2 za;byz ~ ~ W ~ ~ ~ Z ~ e &  
t e l t  Y Q U  i n  n o  r m c e r t a i n  t e r n  O W  o f  a 1 1  m a @ % a l  w m m c e s ,  d  
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THE REVIVING SPIRIT 
Though i t  is news for many freshhen, two 
great Literary S o c i e t i d a l h o u n  and Mor- 
gans-have p l aya  an integral part in the 
life an the campus a t  Jacksonville. These 
two organizations, dating back to the blaz- 
ing years of the nineteenth century, were 
formulated by the late Dr. C. W. Daugette. 
The accomplishments of CLS and MLS are 
beyow narration, so great is their scope. 
They have been a means toward many de- 
sirable w d s  in the past. Enthusiasm among 
the students, a great deal of fun, trained 
orators and debaters, students trained in the 
rudiments of leadership have been among 
their fruits. 
Foremost among the activities of the 
campus has been the annual debate bqtwezn 
the CaIhouns and their arch rivals, the 
Morgans, A trophy is given by the Annis- 
ton Star to the winners of that contest. 
This debate was the primary .purpose of 
the societies during their beginning back-in 
the gay nineties, but times Rave changed 
since then and into their scope has come 
sporting - inter-society basketball games, 
touch fooqall, ping pong, and a, b e t  of other . 
things. 
Last Wednesday night the age-old rivals 
engaged in the first bit of competition of 
the eurrent year-a basketbalI game. This 
was a significant step because i t  meant the 
revival of a tradition that deserves t o  live. 
The Morgan and Calhoun Literary Socie- 
ties deserve to live not merely because this 
existence is a tradition, but because of the 
many fine things they offer. These things 
are listed above and need not .be enumerat- 
ed-again, but to them might be added these 
three thoughts: Firs&&. Howton Cole, 
beloved president of JSTC, attributes much 
of his ability! as w public spealcer to his 
---l-- ---- -1 -.---- . AT - - . -... 
A LETTER TO THE EDITOR 
. "Harking ~ack&d"  
Editor, The Teacob: 
In your issue of December 9 you review 
the lecture given ett the Forum meeting, 
November 23, by fohn Temple Graves 11. 
It reminded me of a lecture I heard dsliver- 
ed by his distinguished father the fall of 
1898. I had graduated fram the Jackson- 
ville State Teachers College that June* and 
secured the principalehip of the Sycamore 
school, Talladega County. The fall of 1898, 
the people of the city of Talladega put on 
a Chautauqua. I attended several of the 
numbers. One was an addres by J o b  Tem- 
ple Graves, then editor of the Atlanta Jour- 
nal. Even when I was in college I loved pab- 
lic speaking and attended every one I could. 
I got to hear William Jannings Bryan in 
Annisbn twice. It was a treat to hear 
Graves. I have heard many great speakers, 
but believe in the flow of worda and elo- 
quence, h e  came second only to Bryan-of all 
speakers I have ever heard. His subject was 
"The Twentieth Century Woman.:' I M I  
one of his expressions: 'With all her faults, 
we love her sw." Later I quoted that be- 
fore a crowd and s guy spoke up and quoted : 
'With all her faults we love her still, and 
the stiller the better." 
Another great man I heard at the Tall&- 
dega Chautauqua was the late Dr. T. De- 
W i ~  Tahnage, I believe he w~ the most 
scholarly preacher and lecturer this country 
has produced. When I was just a child, I joined in with a brother tu subscribe for 
the Christian Herald, of which Dr. Talmage 
wai then editor. I take that magazine now, 
and believe i t  is the mostinspiring religious journal I know of. 
.On the above occasion I heard Dr. Tal- 
mage lecture and preach also. In his lecture 
he told this anacode: "One morning a man 
got up feeling grouchy. Hie cow got out 
and started down the road a t  a fast  pace. 
Hi* neighbor down at the  foot of the hill 
was chopping wood. The man hollered to his 
neighbor to head that cow. His neighbor 
hollered back': "She is already headed." 
"Turn her then." "The right side is out 
now." 'Well, speak to her then." "Good 
morning, Madam Cow," while she shot past 
him zts if out of a cannon. 
W. A. Bynum, 
Abilene, Texas 
Our  Boys Write >> 
Pvt. Clarence S. ChasCain. 
Co. C, 3rd Ord. Tng. Bn. 
0. R. T. C. 
Aberdeen Proving Ground, 
Maryland 
September 28, 1942 
Dear Dr. Calvert : 
I reafly appreciate the letter of a few 
days back, 
And now we'll dhcuas that informal crack, 
In a friendly letter, as you shall 5ee. 
I t  really doem't matter to me; 
Gnd I am right, and you are right, 
And all is right, a s  right -can be. 
(We will pause slowly now to allow Mr. 
Gilbert and Mr. Sullivan to each turn 
in his grave.) 
Since last writing ( 1 )  or making a bra- 
zen try, 
I've watched the sun bow many times in a. 
pale western sky. ' 
Went to the beach amd got myself a tan, 
While leisurely resting an the glowing 
white sand. 
Went to see and hear Jeanette McDanald 
the other day, 
Just sighed and remarked, "I could go for 
you in a big way." 
She was the 'most glamorous creatrire to 
ever walk, 
Cause when I' left speechless, well it's 
time to g lk. I 
Am reading "You Can't Go Home Again," 
now, 
And saying, 'Well I didn't want to anyhow," 
Pvt. James L. Honea 
434 W. Ruscomb Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Tuesday 
Dear charlotte: 
WaiC a minute. I wouldn't say that I'm 
finishing a t  the top of my class. I haven't 
been outstanding, or anything so spectacu- 
lar. My ambition hasn't been to try to out- 
strip everyone else in grades, even though 
I've done all right. 
1 wwld like to see o of the tea cola^. 
It's a honey I'm sure. T? 
It has been pretty cold and snowy:. The* 
coldest has been around zero, which fasted 
several days. Chriatmaa was cold and clear. 
No White Chri~hnas, the snow was gone. 
I sent Connie a picture, such as it was, and 
rn%y dig up mother or so to accompany this. 
How about playing the "Evening Star" for 
me tonight, huh? I haven't heard i t  since 
I left, I don't think. 
The last time I h& from Crump he was 
in New Orleans, but expecting to k moved 
any time. I'd Ilk* to see the kid. Maybe 
when we're both shifted around we'll be 
near enough to see each other some week- 
-end. 
So help me, when I come back if I have 
the slightest bit of "double-blank yankee" 
sticking to  my tongue, kick me. I get so 
tired of the aimmt irritating w ~ y  that some 
4 *ae .people -talk, and their loudness is 
disgusting. Some, of course, talk as though 
they had been influenced by the better 
qualities of good old Southern speech. I'm 
#,.A ..- -ALL CIrn2J.-#A - .. , *.. 
Ye Olde Gossippe 
- 
What would .dl LUTTRELL have tho&ht had she m- 
rived in kitchen 11 T' a t  the Apartment a few minutes -earlier! 
... There was a great deal of rejoicing in mom 114 wher 
LILLIAN arrived. The girls of the Apartment svelcome he1 
. . . .  ... back Wonder what has happened to LILY'S JOE? 
JOHN'S eating supper with MATII'IE MAE one Saturday * 
night must have been the cause of her happiness . , . Ifr 
seems that someone should take pity on DOT MEEES and- 
call her over the telephone sometime. She wanb to  get a, 
call so badly. 
MlLDRED LOTT is one of the sweetest girls at t 
. . .  Apariment How many belts does ELINOR have? 
seems she h q  enough to'give m e  to every i 
, Apartment, yet she  is still makiig more 
EDNA, what happened to yon and LESTE 
the coacert? Did HOMER .have anything to $ o 
You should see EDNA FRANCES and DOR 
they get a letter. 
Married life seems to agree with BEATRICE rather we& 
... She seems so happy and content DOT MEEK$ saw 
one-and-only in town one day . . .  It's red1 true 
ELINOR'S STANLEY has proposed to her . . f If M 
could have her way, wonder how sefious she and 
would be? 
"BAR C." has been dying to get a date 
days and hasn't gotten one yet. Please h 
. . .  WYNELLE RIDDLE wants to know 
YcDONOUGH has been all of her life ... E 
tries t a  give her boy friend's picture away, 
she doesn't want it; then, when someone of 
with her correspondence, she says she 
wonder what kind of a girl EDNA reall 
Lord and pass the ammunition, HACK SHARP got a d&i - 
with HATTIE O'NEAL . . .  What Forney Hall wants & : 
know is where KI'rTRELL AGEE has been keeping him 
&elf these moonlit nights. Three gnemes, and the first twm 
don't count. -I a!? 
Seems that BIG BILL HAMILTON has been doing a li t t l i  
snooping these days too! 
DOC GARY seems to be getting in the groove these day& - 
What about meal time, DOC? 
* 
+ During the annual Celtic affair we noticed that MARION - 
CnffFJGE and her samd were ~ r e s e n t f  -.,a - 
Believe id or not it's so. AL- HUMPHREYS got a date 
with "CHUBBY" RIDDLE." Or, K.? 
One thing that is bothering KITTaELL AGEE is that he 1 
c&ot be fwo places a t  one-time. And ain't it so? 
How about some of those guys and gals supporting the 
- - - 
colleie rather than smpporting the soldiers. . % .... 
The absent minded profesrsor leaves home, slams lhs wife 
and kisses the door! 
EIICLID wants to know if DEAN WOOD has filled thatkTA 
blank yet? . 
Yes sir, I'd say that DASHING DEASON and his little 
JERK had a fuss (and what a furss) this past Wedneday 
night. Making up is so much fun tho', isn't it, JOHN? 
Well, well, if LAMAR HYATJ! hasn't finally decided that 
the dancing c l w  is worth his while. RUTH ANNE, you are 
in the class, aren't yop? 
Everyone is so glad that ALICE CLARK decided ta come 
back to college. 
A very nice looking 
BILLY FARRELL ... 
BAR C. "CALHOUN" S 
out his coming into view ... 
HOUN BRI'ITAIN" and "M 
cided to reside in the same room. All MORGANS are ask 
to overlook this mistake on the CALHQUN'S part, for: 
r e v x v a ~  o r  a  t r a m n o n  r n a c  a e m  m  u v e .  
T h e  M o r w  a n d  C a l h o u n  L i t e ~ a r p  $ w i t +  
t i e s  b x r v e  t o  h e  n o t  m e r e l y  b m u e  t h i s  
e a e i s b c , e  i s  o  t r a d i t i o n ,  b u t  h u & e  o f  t h e  
f h e  t h i n g s  t h e y  o f f e r .  T h e s e  t h i n g s  
~ I M  a h  a n d  n e d  n o t  . h e  e a u r n m t -  
a d  w a i n ,  b u t  t a  t h e m  m i g h t  b e  a d d e d  t h e w  
t h e  t h o u g h t s  :  R r s t - M r .  H o u n t m  C o l e ,  
b 4 0 P e d  k  
s i d e n t  o f  a t t x i b u h s  m n c h  
s f  h i s  a  i l i t y .  a s  a  p u b l i c  s p k e r  t o  h i s  
e a r l y  e x p e r i e r l e e s  i n  t h e  a n n u a l  M o r g a n -  
G l h o m r  d e b a t e .  T h e r e  i s  a  n e e d  f w  p e o -  
p l e  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  w h o  c a n  e r -  
p r e s s  t h e m e e l v e s ,  h e r e  i s  a  g o o d  p l a e  f o r  
p r w p e c t i v e  t s a c h e r - a m t m $  t o  l e a r n .  S e t -  
o n d - T h e s e  s ~ c i e t i e s  h a v e  l o n g  hen t h e  
b r e e d e r s  s f  e n t h m f o m n ,  t h e r e  i a ;  a  n e e d  o n  
c o i l e g e  ~ P W E S  f w  t h a t  s o r t  d  t h i n g  n o w ,  
a n d  t i a  m l l e g e  i s  n o  e x c e p t i o n .  
T h i r d - T h e i r  s u c c e s s  ( t k  s o e k t i e r )  d e -  
pends n &  ( 3 5 2  h u g e  n u m b e r s  b u t  r a t h e r  o n  
d f e ~ t i v e  l w d e ~ s h i p .  C d h o u n s v  a n d  M o r g a n e  
o f  y e s t e r ~ ~ e a r ~  s h o u I d  t a k e  t h e  r e i n s ,  a n d  
m a k e  t h e  W1 g a m e s  a  t i m e  r e v i v i n g  a g e n t .  
N e w c o m e r e f  s h o u l d  b e  t o l d  o f  t h e  m e r i t  o f  
t h e  w a r w ,  b e  t h e y  C L 8  o r  M U .  T h e  s w i e  
t i e s  s h o u l d  b e  s r g h d  a n d  s o m e  & b a t e m  
c h m w n .  F r e s h m e n  & o d d  l i n e  u p  w i t h  orre 
s i d e  O P  E b  o t h e r .  '  
B y  S P  d o i n g  t h e  p o t e n t i a l i t h a  d  a  t r *  
d i t i m  m a  m e  i r r t o  t h e i r  o w n ,  a n d  t h e  G a l -  
b o u n s  a n d  M o r g a n s  w i l I  be a s  .tamwe a n d  
r w l  a - s  e v e r  t h e y  w e r e .  
A  B L E 8 S I N G  I N  D I S G U I S E  
T h e  t e r r a r s ,  u n h a p p i n e s s ,  a n d  b l s o d s M  
t h a t  t h i s  w a r  h a g .  f o m d  u p o n  t h e  e n t i r e  
w o r l d  a r e  m u c h  t o o  n u m e r o u s  t o  b e  m e n -  
t i o n e d  T h e  s h o r t a g e s  o f  f u e l ,  f w d ,  r u b b e r ,  
e t c . ,  a r e  m w i & r &  a  o u r s e  a n d  c a l l e d  w o r s e  
t h a n  t h a t .  B u t  r i g h t  o f f  t h e  bt w e  a m  
t h i n k  d  o n e  s h o r t a g e  t h a t  h w ,  f n  o  w a g ,  
b r o u g h t  a b o u t  a  b l e s s i n g .  I t * $  t t l i a  r u b b e r  
s h o r t a g e ,  a n d  i t s  e x i s t e n c e  h a 9  f o r &  o  
d e f d t e  s m e d  l i m i t  u p o n  a u t o m o b i l e s .  T o  
p r o t e c t  t h ~ ~ e  p m ~ i o u s  t i r e s  M O ~ ~  w i l l  
a b i d e  w i t h i n  t h a t  s p e e d  l i k a i t ,  s t n  a c t i s n  
t h e y  h a v e  n e v e r  b e f o r e  f u l l y  a m o n d d  s u c h  
a  r e s t r i c t i o p l .  
I t  s e e m s  o d d ,  d o e s n ' t  i t ,  t h a t  p w l e  i n  
p r e - w a r  d a y s  d m v e  l i k e  f u r y  w i 2 ; b ,  n o  r e -  
g a r d  f o r  c r a r h g  f o r  a n y o n e ' s  l i f e ,  b u t  t h a t  
n o w  t h e y  m a p  e m f l y  b e  p e r n u a d d  t o  t a k e  
i t  e a g y  t Q  s a v e  r u b b e r  i n  o r d e r  $ 0  g e t  a  ? E W  
mre n a i l @  o u t  E t f  thm t i r e s .  
+  
W e  U e d  t b  a  f o m n e r  n u -  t h e  o t h e r  
d a y  w h a  c o d d  t e l l  a  g r e a t  m a y  i n t d i n g  
t h i m g ~  a b o u t  l i f e  i n  a  h o s p i t a l .  h i !  d o  y o u  
b o w :  t h a t  8ske s a i d  t h e  m o s t  h o r r i b l y  m u t i -  
l a t e d  p a t i e n t s  t h a t  s h e  h a s  e v e r  s e e n  w e *  
t h o s e  t h a t  B a d  b e s e J l  i n  a u t o m o b i l e  w i d m k s  !  
T k e  a c c i d e n t s  w e r e  a l l  p r o b a b l y  wumitd b y  
s p e e d i n g  a r n d  r e c k l e s s n e s s ,  a n d  t h e y  w e r e  
a l l  p r o b a b l y  & a  n e e d l e s s .  
T h o u g h  i n  s a m e  e a s e s  f i e r e  i s  a  d e m a n d  
f o r  g r e a t  h u r r y ,  t h e r e  i ; s n r t  i n  m o s t .  W e  
d t  e x p e c t  a  d w t w  r u s h i n g  t o  a  p a t i e n t  
t o  d r i v e  s l o w l y ,  b u t  w e  c a n  e x p e c t  j o y -  
r i d e r s  t o .  W h e n  m o t o r i s t s  o f  t h e  I w t  o r d e r  
a r e  s l o w e d ,  m o s t  o f  t h e  a c c i d e n t s  & a p p e a r .  
W e  d o n ' t  w e l c o m e  t h e  s h o r t a g e  af r u b b e r  
k t  i s  v i t a l  t o  o u r  w a r  e f f o r t ,  n o t  t h a t  a t  
s L  m a * *  a a w x l a -  3 h l r w b -  - f  h a t  - 5  3  r b l i a d ,  
t o  d r i v e  s l o w l y ,  b u t  w e  e x p e c t  j o y -  
r i d e s  t o .  W h e n  m u t o r i s t s  o f  t h e  
w t  o r d e r  
a r e  s k w e d ,  m o s t  o f  t h e  a c c i d e n t s  k  i m p m a r .  
W e  d o n ' t  w e l c o m e  t h e  s h o r t a g e  af r u b b e r  
t h a t  i s  v i t a l  t a  o u r  w a r  e f f u r t ,  n o t  t h a t  a t  
a l l .  W e k e  w a y Q g  t h o u g h ,  t h a t  in a  r o u n d -  
a b o u t ,  c r a z y  w a y  r u b b e r  e h o r b g e  h a s  
b r o u g h t  a b o u t  a  b l e s s s i n g  t o  c i v i l i a n s  t h a t  
& I - - - -  L L - - d = l  ~ A - P A  - - - I : . . , .  
w a r =  v  r 4 4 r r  u a ~  I  
J u s t  s i g h e d  a n d  - r e m a r k e d ,  " I  c o u l d  g o  f o r  
y o u  i n  a  b i g  w a y . "  
S h e  w a s  t h e  ' e a w t  g l a m o r a u s  c m a t u r e  t o  
e v e r  w a l k ,  
C a u s e  w h e n  I' 
l e f t  s p e e & e s $  w e l l  i t ' s  
t i m e  t o  t' a c .  i  
A m  r e a d i n g  'Ycm C a n ' t  G o  H o m e  A g a i n , "  
n o w ,  
A n d  s a y i n g ,  " W e l l  I  d i d n ' t  w a n t  t o  a n y h o w , "  
b  I  i m a g i n e  m y s e l f  i n  m y  p u p p e t  t e n t ,  
D e n i e d  a  f u r l o u g h ,  b u t  h o m a w a r c P  b n t  !  
W ~ n l d  h a v e  p b W  t h i s  c a r e f u l  i n  m e t e r  
a n d  r h r m e ,  
B u t  r e d l y ,  M o r ,  I  h a v e n ' t  g o t  t h e  t i m e .  
I t  w o u l d  g ~ o b ~ b i y  t a k e  a  d a y t  a  y m r ,  
A n d  a m o r d i n g  t o  l o c a l  b o a r d  I  w a n %  b e  h e r e .  
S a m e  n i g h t  W o r e  l o n g  I ' l l  t r y  to s e e  y o u ,  
A n d  w d 1 1  t a t &  e v e r y t h i n g  t h r o u g h .  
U n t i l  t h e n ,  
Y o u r  f r i e n d ,  
C l a r e n c e  C h u b i n .  
D e w  D L  C a l v e r t  :  
.> 
T h e r e  i a  o  w o r d  d d  d r a f t .  I  d o n ' t  k n o w  
M r .  W e b b ' s  d e f i n i t i o n ,  b u t  m i n e  i s ,  " I t ' s  
- a n  e v i l  w i n d  t h t  b l o w s  n o  b s d y  n o  f f o o d . "  
T h e  a r m y  f  s w e l l .  I ' v e  b a r n  i n .  a  w e &  
a n d  o n e  d a y .  B o  f a r  I ' v e  h e d  f o u r  g h o b ,  
t o m a i m  p o i s o n i n g ,  f e l l a w e d  b y  a k b -  d  
v o m i t i n g :  w h i c h  l a s t e d  1% h o u m ,  f a l l o w e d  
b y  a  f i m r l e n m i e ,  t w o  l a x a t i v e  d a y s ,  2 4  h o u r $  
g u a r d  d u b  ( 2  o n  4  s t a n d i n  b y ) ,  E t c h e n  
P o l i c e ,  D l r b a g e  C o l l e c t o r ,  # o u s t m a i d ,  h -  
v e l l e d  s a m e  1 , 0 0 0  h i l e s ,  2  1 - 2  h l o u r s  w t k i t i t i a g  
i n  t h ?  r a i n ,  a t o p w d  u p  h e a d  m d  w  a n d  r t  
c o l d  t h a t  s h o w s .  T h e  G o o d  L o r d  o n l y  h w s  
w h a t  c o m a  n e x t .  B u t  I  l o w  i t .  ( T h a  a r m y  
I  m e a n . )  T h e  o t h e r  L  j u t  a n  e x t r a a d d e d  
a t t r a c t i o n .  
G u e s  y o u  c a n  t e l l  b y  t h e  l e t t e r  w h e r e  I  
a m ,  o r  a t  l e a s t  w h e r e  t h e  r e m n a n t s  o f  m e  
w e r e  w h e n  I  w r o t e  t h i s .  
S p e n t  m e  e n j o y a b l e  h o u r s  i n  W a s h i n g -  
t o n  t h e  0 t h  d a y  a t  t h e  S m i t b s o n i a n  h -  
s t i t u t e  a n d  t h e  N a t i o n a l  Z o o l o g i c a l  P a r k .  
S a w  s o m e  o f  m y  r e h t i v e s  i n  t h e  h t b r  p k e .  
Y o u  r e m e m b e r  & h e  o n e  h a n g i n g  o n  t h e  
l i m b  9  
P l a n  t o  v i d l  N e w  Y o r k  C i t y  a n ] .  t h e  
M k t r o p a t i t m  O p e r a  C o m p a n y  w h e n  I  g e t  a  
p a s s .  
Y o u  k n e w  b a n s  p e o p l e  h a v e  1 w p ; h e d  
a b o u t  p a y i n g  $ 2 6  f o r  L o n g  I ~ l a a ~ d ,  b u t  l e t  
m e  s a y  h e  w h o  l s u g h s  1 m t  l a u g h s  l o n g e s t  
a n d  I'm s u m  m y  I n d i a n  t o  c o m e  b a e k  h e r e  
w i l l  l a u j g h .  
M y  f i r s t  t i m e  o v e r  t h e  M a g o n - D l x a n  l i n e  
a n d  i f  I  e v e r  g e t  b a c k  S o r u t h  I  h o p e  t h e y  
m a k e  i t  i l l e g a l ,  t o  s o m e  N o r t h .  
Good l u c k  t a  y o u  a n d  M r s .  C a l v w t  f ~ o m  
w h t 2 s  l e f t  o f  m e .  
Y o u r  f r i e n d ,  
- 4  C l w ~ n o e  C h m t a i i n ,  
P .  S ,  D r .  W v & ,  I  h a v e  n e v e r  g i v e n  u p  t h e  
I  i d e a  o f  c 0 m i t . g  b a c k  t o  s e h o d .  % ' b a t  I ' m  
t r y i n g  f a  d o  n o w  i s  g a t h e r  p i c t u r e s  t o  u s e .  
C o m m o n  s e n s e  w i t h  b o o k s .  H o p e  s o m & i x n ~  
t o  g o  a b r o a d .  I f  I  t a c h  I  r e a l l y  w a n t  t o  u n -  
d e r s t a n d  m l e  a n d  m y  s u b j e c t .  C a n ' t  y o u  
a n t . -  m e  t h s _ . n n n i ? j n n  a n  f l r x w e ,  P-A qhy t h e  
I  i d e a  o f  c o m i r g  b a e k  t o  s e h o d .  W h a t  I ' m  
t r y i n g  t o  d o  n o w  , i s  g a t h e r  p i c t u r e s  t o  u s e .  
C o m m o n  s e n s e  w ~ t h  b o o k s .  H o p e  s o m & i x n ~  
t o  g o  a b r o a d .  I f  I  t e c h  I  r e a l l y  w a n t  t o  u n -  
d e r s t a n d  m l e  a n d  m y  s u b j e c t .  C a n ' t  y o u  
g e t  m e  t h e  p o s i t i o n  a s  O p e r a .  c o a c h  b y  t h e  
c a r  1 9 4 9 .  N o ,  b u t  r e a l l y  I  w e  k o  W w h  
f ;  i s t o r y  a n d  M u B ~ .  N o t  s W n g  j u s t  m u s i -  
f i - 1  A L * . . - t . 4 "  
l l u u  a l l w u g u  ~ I J  w e  e s l e r l  o m e y  g o m e  ~ w e e l s -  
. e n d .  
S o  h e l p  m e ,  w h e n  I  c o m e  b a c k  i f  I  & a y e  
t h e  s l i g h t e s t  b i t  o f  " d o u b l e - b l a n k  y a a k e e "  
a t i d d n g  t a  m y  t o n g u e ,  kikiek m e .  I  g e t  r n  
t i t 4  o f  t h e  a l m o ~ t  i r r i t a t i n g  m y  t h q t  s o t i l e  
&  i i k s e  . p e o p 4 e  t a l k ,  a n d  t h e i r  l o n d n e ~ i s  is 
& g u s t i n g .  S o m e ,  o f  c o u r s e ,  t a l k  a s  t h o u g h  
t h e y  h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  Mer 
q u a l i t i e s  o f  g W  o l d  S o u t h e r n  s p e e c h  I ' m  
f e d  u p  w i t h  " D i d n ' t  y o u  g e t  y o u r  p a y  g a t ? "  
S l s ,  w i l l  I  b e  g l &  C Q  h e a r  ; s o m e  s o f t  s w e e t  
S o u t h e r n  d r a w 1  a o m e t i m e .  
H e r e ' s  h o p i n g  a l l  o f  y o u  h a d  a  g r m d  
C h r i s t m a s ,  a n d  I'm m e  y o u  d i d .  Yola a l -  
w a y s  s e e m  t o  h a v e  a  g o o d  m e  a t  e v e r y t h i n g  
y o u  g o  a b u t .  T h a n k  a l l  o f  y o u  f a r  b v h g  
l e t  m e  k n o w  y o u .  I  e n j o y e d  i t  s o  m u c h ,  i m d  
l o o k  f g l w a r d  t o  p e e p i n g  i n  o n  y o u  a g &  
s o m e t i m e .  
H o w  i a  W i U i m  B i l l ?  I  w r o t e  h i m  a  m u d  
w h e n  I  f i r s t  c a m e  i n  t h e  a r m y ,  b u t  n e v e r  
h e a r d  f r o m  h i h .  M a y b e  h e  d i d n ' t  g e t  i t .  
G i v e  h i m  m y  r e g a r d s  w i l l  y o u .  
T e l l  D r .  M s c k  t h a t  I ' m  r e d i n g  a  v e r y  u n -  
u s u a l  b o o k  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r d i c t i o n s  o f  
t h e  F r e n c h - J e w  d o c t o r  a n d  p r o p h e t ,  N m t r o -  
d a m u s .  T h e  o l r  i s  N o s t r o d a m r r s  S e e  A l l  
c o m p l i e d  b y  
d r e  I k t m m t .  Y o u ' v e  p m b -  
Z  
a b l y  h e a r d  o r  r e d  a f  C h i s  f e l l o w ' s  r e m a r k -  
a b l e  w r i k g s .  &  p r o p h i e s  i n c l u d e  e v e n t a  
f r o m  1 5 5 6  t o  3 7 9 7 .  B  i ; s  i n t e r e a t i n g  h o w  
s o m e  a f  h i s  v e m a  a n  b e  t r a n s l a t e d  s o  t o  
a p p l y  t o  w s t ,  p r e s e n t ,  a n d  f u t u r e  h a p p e n -  
i n g ~ .  N a t u r a l l y  1  t h i n k  i t ' s  a  l o t  o f  b a z n k  
a b a u t  h i s  b e i n g  a b l e  t o  f o r e t e l l  a n y t h i n g ,  
e x c e p t  t @ n r k ,  s m s e t ,  e t c . ,  a n d  I  a u l d  d o  
t h a t .  H e  w a s  j u s t  a n o t h e r  f o r t m e  t e l l e r  w i t h  
a  l i t t l e  s c i e n c e  a n d  a s t r o n o m y  s p i a t t e r e d  
o v e r  h i m ,  a n d  w i t h  a  v i v i d  i m a g i & i o n ,  
m a k i n g  I t  p s ~ s i b l e  f o r  h i m  t o  p u t  i n t o  w r i t -  
i n g  i n  a  v a g e e ,  d i s t o r t e d  w a p  t h e  i n c l i t n a t i m s  
o v e r  a  l e n g t h y  p e r i o d  o f  t i m e .  H e  i s  o n l y  
o f  m a n y  m e n  i r s s o d ~ ~ g .  w i t h  m a n y  h e n  
a b l e  t o  p i c k  o u t  t h e  e x t r e m e  t y p  o f  p e o -  
. p i e  a n d  u n m d ,  y e t  n o t  s o  u h u s u a l ,  e x p w i -  
w c e s  w h i c h  m i g h t  r e d t  f r o m  t h e i r  t y p e d  
t r a i t s .  H e  w a s  j u s t  a  g a d  m a u f a c t u m r  o f  
y a m s  a n d  g a s h ; i b i l i t i e s .  H e  w r o t e  t h e d  S O  
t h a t  t h e  i n t e r p t e h r  m l d  t w i s t  t h e m  t o  n u i t  
a b 9 s F t  a n y  e v e n t ,  j u s t  s q  i t  w a s  r e m o t e l y  
r e l a t e d .  W e l S  i t %  s o m e $ h m g  t o  r e a d ,  a n y -  
w a y .  
,  m u s t  g o  t o  b e d ,  a n d  l e t  m u s h  P m m  t h e  
r a  i o  i n .  m  r o o m  u t  m e  t o  d e e p ,  w h e n  
F i b b e r  a n d  b l l y  f i n i s h .  
W r i t e  m e  w h e n  y o u  k v e  t i m e .  
L a v e ,  
b e e :  
C h a t t a n o o g a ,  T e n r u m s e e  
B o x  5 7 7 ,  R o u t e  2  
D e c e m b e r  6 ,  1 9 4 2  
~ & r  D r . C a l v e r t :  
I  h a v e  w a f t a d  8 0  l o n g  t o  a n s w e r  y o u r  l e t -  
t e d  t h a t  i t  h a s  b w o m e  v e r y  e m b a r m i n g .  
EEo,w i s  e P l e  f a m i l y  a n d  e v e r y o n e  a r o u n d  
J a c k m ~ v l l I e ?  C k r a  a n d  I  o f t e n  t h i n k  c d  
v i s i t i n g  t h e  s c h o o l  b u t  w o r k i n g  in a  w a r  
p l a n t  a s  I  a m  m a k e s  i t  a h n o s t  i m p o s s i b l e .  
I  a m  s t i l l  w o r k i n g  a t  t h e  T .  M .  T .  p l a n t  
n e a r  C h a t b m m g a .  I  h a v e  b e e n  h e r e  a b o u t  
e i d h t  m o n t h s  a n d  d o n ' t  k n o w  j u s t  h a w  m u c h  
l o m r  i t  w i l l  k e  t o  c o m ~ l e t e  t h e  j o b .  
v i t p l h n g  t h e  s c  ko 1  k t  w o r k i n g  i n  a  w a r  
p l a n t  a s  I  a m  m a k e s  i t  a h n o s t  i m p o s g i b l e .  
I  a m  s t i l l  w o r k i n g  a ; t '  t h e  T .  M. T .  p l a n t  
n e a r  C h a t t a n o o g a .  I  h a v e  b e e n  h e r e  a b o u t ;  
e i d h t  m o n t h s  a n d  d o n ' t  k n o w  j u c r t  h a w  m u c b  
lo-r i t  w i l l  b k e  t o  c o m p l e t e  t h e  j o b .  
S m a k i n g  f o r  O n e  I  w i a h  t h i s  p h t  m d  f l  
o t h e r s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  w a r  p r W r @ m  
I b n n + h r r a A  n n  P s n a  T h r - \  
i n  t h e  c h w ,  a r e n ' t  y o p t  
\  
E v e r y o n e  i s  s o  g l a d  t h a t  A L I C E  C h m K  d e c i d e d  t o  c o m e  
b a c k  t o  c a U e g e .  
A  v e r y  n i c e  l w k i n g :  c o u p l e  t h a t  F L O S S I E  J E N K I N S  a n d  
B I L L Y  F A E R E U  .  .  .  T h e  m a n  o f  t h e  p a r  i s  B A T T L I N G  
B A R  C .  " C A L H O U N "  $ M I T E  Y o u  m v e ~  l o o k  a n y  w a y  w i t h -  
o u t  h i s  c o m i n g  i n &  v i e w  .  .  
W e  r  c t  t o  E E e a r  t h a t '  ' ' C A L -  
B ~ U N  m t m m w  ~ d  C ~ O ~ R G S  G R I B E ' O H ~ ~  h a *  d t -  
d d e d  t o  r e s i d e  i n  t h e  m e  r o o m .  A l l  M O R G A N S  a r e  a s k e d  
t o  a v e r l o o k  t h i s  l n i s t a k e  o m  t h e  C A L H Q W I T S  p a &  f a r  
n a t u r a l l y  t h e  C A L B O U N  s o u g h t  t h e  M O R G A N ' S  c o l a  
.  .  .  I s  t h e r e  a n y o n e  b r e  i n  s c h o o l  w h o  b o w s  t h e  d i g  $ " "  t e s t .
l h i n g  a b o u t  t h e  l i f e  of s a i d  B I L L Y  W I L L B A N ' W ?  B e  t q x x n s  
t a  b e  t h e  m y s t e r i o u s  m a n  o f  t h e  m u p w ,  
W Y N E L L E d  R I D D L E  w a n t s  t o  b o w  w h e r e  J I M M Y  w e -  
D O N O U G H  h a s  b e e n  a l l  h i s  life. 
W e  h e a r  t h a t  B A R  l e ,  a n d  C H A R L I E   O H M O  O N  . h a d  a  
d e l i g h t f u l  e v e n l o g  k t  T h u r s d a y .  ' W h a t  e b  c o m e s  i n  6  
o u n e e  b a t t l e s  b e s i d e s  C s e a - C o l a ?  
L A M A R  H P A T T  i s  w n  e v e r y  d g h t ,  s o m e w h e m *  w i t h  
a  d t f f e r e r m t  g i r l .  
W h a t  ' h a s - I M L E  K I R K  b e e n  w o r r y i n g  a b o u t ,  h i s  G I B L S ?  
L A M A R  H Y A ' R !  w a n t s  t o  h o w  i f  t h e r e  I s  m y m e  w h o  
mmts h i s  T I M E  b e a t e n ?  
b  D O Y L E  t r y i n g  t ~  b e a t  K I T T R E L L ' S  t i m e  w i t h  M A C ?  
W h y  is D O Y L E  B J R I (  s o  c r a z y  o v e r  D I M P L E S ?  
.  G r a n d  M n d e :  
D O Y L E  K I R K ' S  B A m G  A V ' E R A ~ E :  
D E N T Y  _ - . - - . - . - . . . - . . . . , . .  .  . . .-., ,. -. . 6 M )  
L A N D  .,-,.,..,...,......-.-a A  - . . - - , . - - - - - - -  - 4 9 9  
B O N D S  - . . . - - . - . - - - - . - - - - - - - - - -   .  +L:- . 4 9 8  
D I M P L E S  - - - . - . .  .. - - -  -  - - . - - . - - - -  - .* - 3 9 9  
M a C R A C K W  - . - .  . . . " - - . - - . - - - - - - . - - . .  , 2 9 9  
B A I L E Y  .-...._,,...,_.-.... Y Y Y Y Y Y  . - - . - - - - . -  , 2 9 9  
C O F F E E  . . - -  . . , - - . . . . . . . . , , - - - - - - . - .  + . - . - -  2 5 0  
-  G R A N D  T O T A L  . - . . - . - . . . . . - . . . - . - - - - - -  2 . 8 4 4  
V E R S E  
E V E N I N G  S W W S  
N o w  f a d e s  t h e  s u n  a n d  d a y l i g h t  s l o w l y  w a n e s s  
T h e  e a r t h  o  g e n t l e  m u r m u r  d o t b  i m p a r t ,  
A n  u n i v e r s a l  s i g h i n g  o f  t h e  h e w ;  
A  r e q u i e m  
s o r r o w s ,  m i r e s ,  a n d  p a . i n 9 ,  
T w i l i g h t  i e  4 6  u r a i n g  l o w  b u t  d u s k  r e m a i n s ,  
A n d  s i l e n t l y  w i t h i n  t h e  l o n e l y  w o o d ,  ,  
D a r k  s h a d o w s  l e n d  a  v a i w  t ~  s ~ l i t p r d e :  
A  m b r e  s o l i t a r y  s t i H n e s a  r d g n s .  
L i k e  d a y  t l i e  y m t h  o f  m a n  i s  f d n g  . f & *  
s:: 
T o o  4 m n  t h e  f r w t  o f  y e a r s  d1, b k -  h i s  w m I  
T o o  l a t e  h e  s t o p s  t o  m e n d  h i s  r a g g e d  p a a t ,  
H e  g r r z i e s  w e s t w a r d - a c h !  s u n d o w n .  
A a d  s o o n  s h a d o w s  o f  d e a t h  w i l l  s t i l l  h i s  brw: 
A n d . 1 ~  . h i a  s o u l  i n t o  e t e r n a l  r e s t .  
I  
L I F E  
O u r  l i f e  i s  j u s t  a  f i m s y  t h r e a d ,  
T h a t  l a h e  t h e  c r a d l e  w i t h  t h e  m o v e ;  
, f *  
I t  m a r k  t h e  p a t h  w e  rnox%a!s @ m i ,  .  
'I 
A n d  i s  t h e  m u s e  f o r  w h i c h  w e  s l a w .  
O u r  r n a m m t s  e r n e  b u t  o w :  t h e n  f l y  
r  
I n t o  a  r n i s t f c  y e s t e r y e a r  
W h e r e  m m  o u r  f o n d e s t  h o p e s  w i l l  & e ,  
-  
W h e r e  a o s n  o u r  l i v e s  w i n  d i s a p p e a r .  
S o  w e  s h o u l d  s p i n  o u r  t h r e a d  w i t h  c a r e  ,  
O u r  r n a m m h  m e  b u t  o w :  t h e n  f l y  
r  
I n t o  a  r n i s t j c  y e s t e r y e a r ,  
W h e r e  m m  o u r  f o n d e s t  h o p e s  w i l l  d i e ,  
-  
W h e r e  a o o n  o u r  l i v e s  w i n  d i s a p p e a r .  
S o  w e  s h o u l d  s p i n  o u r  t h r e a d  w i t h  c a r e .  
A n d  w e a v e  i n f a  t h e  s k e i n  p f  y e p  
A  l i f e  d  l o v e ,  f o r  t h e r e - t m m w b e r e  
R e v a n d  
t h ~ .  m a  t h e  M a n t m  ~ t e e r ~  

-  - -  
' & $ G 5 8 ; n $ ~ e r s i t y  d  T m m -  
- -  W ,  T . ' *  p w L  t h e  O r a n @  a n d  
t b t t  pga rawAs " a  F m w w  
i . m  \ x t p t  g , & e r  f & &  *-ts A " @  -  W k e "  - r  E d  L i k e  
w ,  d t j ~ z n  
B i r d s , "  ia all t m  L m a c r .  
,- e v e r y  
T h m s d &  m i g h t  f m  s o -  In-W f t m  t b e  
,-. -$ d a a f i n &  a  C o U H  R e i & t s  R e p a  f r o m  W . s a t -  
t! ' t ,  e r n  K - f u d y  stab3 mf@2wm C o l -  
m ~  bge* s t r u c k  ow f a y  w i f i  a  b a n g .  
& -  i t ' E  B  l i m e  b w  s m  w e  o n l y  
=+ w t  a  p ~ t  a f  K W  w g m e  s w p p  
f o p  O P  B  g f r l  8 * h O  d o n a -  a  p i n t  d  
p l l t  m o d  O o  % h e  R M  mwa. 'ma b i t  
w e  p F j n t  h e r e +  h w  k w m t i a l  I f r n  
& &  -  m m t & + &  f i  w a s  P U  w w :  " 9 %  $ & i w & l  t o o k  
x e  m w  *  a  m -  & t  , h & ,  d  b  w e ~ h t  C  t i e  
* *  p M  * *  & q @ ( @ , &  m ~ s h o ~  t h e a t r e  Q o  j o b  U j l a  
w & x  & n o r  6&ky G Z  -@. w -  
E a r l .  - ~ - - = & @  * a  
a e -  --t'5 *s *  m *  
p n d  d -  
g b M  W e  m  & w e d  8  B* 
C W & + ~ I R  J * ~ Y  D w m o Y  8 0  - -  
p w .  r t  b v n e  tm w o r k  ~ ~ ~ ~ o n  *  w a s  m m -  
~ t  n m  a  o n e  k  mfna h e  -a a  
d o u  w a r  m d .  
l i t t l e  mww C  E a t W  V S c O m . "  
A h  i n  && A n l a m  F h h & m ~ 4  
-  
f i  s - n t s  Y o u *  P W ,  a t w m t $  b  
h p  w h e n  v a t -  J W  w a r t  a &  t h e  
t l x t n e ~  P a a  
a =  D W  w . l a Q  i% w o k  
c m r b o n a b d  ~ d s Q @ m  x a s r  t h e  franElb 
3 &  3 u &  bw a  me2 m  -  
s n d  e v w b *  w i l l  W '  W -  
T l w  w e n  h m  l o 4  
t w o ~ ~ E n b ~ e , d ~ P Q p -  
l a r i b  la*, & a  a- o f  
W  c w - M  W ~ D  
m d  & k  - p l e a r a n t  rn- 
m m ~ u t  t r ~  S ~ ~ Q P *  b o d y .  W ~ P ,  
a l l  a t  u w  e d v i t i e a  t i l i e  t o  
P  W ~ B - ~ - ~ W K ~ - B - & ~  k*. Q Y ~ E  
E . I g m e r :  ' l e e  & a t  g i x l  & e r e ?  
- - c - - -  - -  
.  - . . ^  -  .  -  .  
& r  G h i s  b u w  ~ i e  m e  w a n t s  r e  
t h e r e  1 9 ,  $  f ~ w  a d  b e  k n w n  a a  
" E d  f f t &  j i t e r -  
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n a  o f t h e  a u t h o r  a n d  w h e t r e  I  c o n  g e t  a  u  g r d u a m g  c l a s s  mt y e a r  J-: mt w a i h ,  I  ~ t a v e n ' t  
c o p y  o f  t h i a  b o o k  a n d  i t s  p r i c e .  
.  a n d  h e  w a r  d c i a  v a l s d i & ~ s h  b m n  m a d  W Y T '  
I  
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I .I r JSTC * Hold's & I  Celtics 39-42 - 
;iaebniille Forward 
Outscores Champion's 
Star Paformer 
~ a t u r &  night, January 16, the CaEhoun Cagesters Eagle-Owls almost outdig them- 
selves by almost upsetting the - 9 
champon sage ouffit. the The Morgans and Calhouns form- 
NW York Celtic& &mpion5 ed the* respective crews of basket- CO a & 'Stevegs' found no time for pranks and bunglms last Wednesday night and 
clowning as i s  usually the played the initial of a series of 
m e r  were on the dyt every games that is expected to revive Brother P ra;sed 
ub,  W i n g  to prevent our fast the spirit of rivalry between the 
moving from apping in the twu ~etities, The Morgans, still 
lead. The game ended with the ieem h e  humiliation oi losing By Cub Manager 
Celtiss in the kaa  however, to last yeam debate, and perhaps, too. 
3B. the ~utcome of last years basket- Robably only a few of us k n m  The Jax pgesters surptjsed ball ,p the lead in r* that our basketball tutor, Coach themselves and everyone eke by the g e and held it until the final 
playing much better ball than was whistle to win 16 to 11. "Steve" Stephenson, is a '  brother 
supposedly possible. Perham our Gosh of the Morgans was Lamar to Rfggs Stevenson, outfielder for 
boys tbowht they .would beat the Hyatt, member d the varsity and the Chicago Clubs and former man- New York sharpshoot@% and Per- a true Morgan. His team consisted 
a g e  of the Birmingham Barons. In hibps the whole crowd thought so of such stars as Seymour West, a merit igsue of the Birmingham 
too w p  the scoreboard tilted to- Clarence Mitchell, - 3ack Willis. Me-Herald. our Coach's brother 
ward the ~acksonville dde early in CooIidge Sims, and John Deason. was acclaimed by Gabby Hartnett, the second half. ~ u t  it was not to Coach Hyatt substituted freely 
manager Bi the club. We give you be. 'IAe werience, acciuac~, and with egualIy capable cagestefh the article as i t  was in the Age- r ~ e r h a ~ s  we can say the '=Wtation Jimmie McDonwgh, Tubby Pyron, ~ ~ ~ l d :  . 
oi the .champs reigned over the Frenchie Jones, and Floyd Oliver. 
"Riggs Skphenson was the great- youth, me*, and fighting spirit of - coaching the CaEhouns was the est clukh hitter I ever saw. He'd 
our near-great five. invincible Ber C. Smith, also a Prer- not only get a-hold of one d e n  
For the ~agle-Owl% Lama* H ~ a t t  sity player and one of the Cal- we needed it, but 4e1d get a good 
was the high-~core man, sacking UP horn clan. Bex's mighty hardwood pi,,, of it? 
13 ~Qbts .  Indeed, he'was high-score quintet was composed of such pol- me words wwe Gabby Rart- 
man 00 the game, ringing one point ished performers as Hascall Sharp, 
news, quoted in the Chicago Daily more than tke great D a v ~  ~~~ Bill Hamilton. Lester Sims, Earl 
NEWS in  an inkrview on Gabby*s 
who scared 12 points for the Cel- Lindsay, and the Great Brittain. 19 years as a Chicago cub m*- 
tics. Subsutuung for the short-winded nett was poi ting out that the 1929 A large cravd athnded the game mwnbm~ Of the long-winded N-. cubs probab& were the best club 
expecting to S e  a great perform- ciety were Billy WiXlbanks, Jefire in National League hmry. 
ance frola the great New Pork Lamhert, and Vernon Whittle. Stevie, whom we all remember V a l e n t i n e  Party bagkebsrs, They were not dis- The game was played befare a as a meat University of Alabama 
appointed 
 he^ aaw not one, but crowd of empty bleachers, probably akhkfe 'befare he entered pmfes- 
two great p&ormtmces. The h-, due to the fact that it was not pro- 
~ i o n d  baseball and as manwe of 
prov-t *at tb. B%&-*h perly advvtlsed. The next of these V, B1-n@aro for lwa Onfe a long time ago in a dreary,* 
Over their classic battles will be W ~ M S ~ ~ Y  gears; also was praised by Hart- preceedfng Saturday with Howard night (that's tonight) and a large nett for his defensive abilitym 
COUege remarkable and was mowd should be there-not only 
*And, s y ,  did m u  e v u  realize the lapse of time prevent. us acclaimed by every one Who saw because being there and support- that Sbpbason was one our the @me. Coach "Steve" Stepha- ing your society is the proper 
-@eatsst defensive outfielders?,* "yink% but we do know that he 
son deserves a world of credit for thing ta do, but because, even 
.Gabby continued. "oh, I know he missed Mends SO, oh, SO d=&- his uncanny ability to turn out though expert ball playing will not wasn't as fa& as same, and he had fully. winning basketball teams. be Ment a masterpiece in horseplay' that football shoulder that kept 
The line-up for the Eagle-OWL and Pun will be enough to war- him kom wowing hard. ~~t it 
was as follows: Smith and Hyatt, rant your presence. you look it up, you'll find that he forwards; Kirk, center; King and threw out more men at the his mind that ff he couldn't go to Wilson, guards. Willis and the with R. C. "Bingr Crosby" Smith than any outfielder we ever had. his friends, he could do the leading the student bodg in upraise Sims cousins substituted at inter- 
vds. That was because he knew how to nest best thing and so 4e sat about The Lord And pass The A-W- 
For the CelUcs there was no sub- 
Antics Of The 
C O ~ I I ~ C S ~ ~  cheerful verses and tioa" FoIlowing this pep song- 
stituting. The Line-up was as iol- Harbett a he by pueon. L e h  Si- played a rnelodi~us 
lows: Saunders and Adamo, *or- APa rf menf along with Heck W i o n  and IEIki medley of "White Christmas," Cuyler (a staunch. Mend of The man's as y m  P r m l y  aveaus~ " ~ ~ 1 1  D ~ ~ ~ : P  and 
wards; Symtt, center; Banks and Stephenson) in the outfield of his know, was ValentineSt. Valentine anit you ~ ~ 1 1  L~~~ With Me?,, Mills, guards. The Apartment is &-Cub team for his I9 yearb as 
- n u s  g- a s u t  account of the m e n  came the mrpriPe the situated a little northwest of the a cub. 
college and near the library. The - version of the first Valentine day hour when our new. popfar stu- 
position is such a handy one that long, long ago, and- I dent, Euclid Rains, gave us a strict- Campus Etiquette Eagle.Owls Trim Vdentine T ~ U S  goes party a slight that is version yet of be. a on his trumpet Judging by the 1$ hot rendition of "In The Mood" ewn the President of the college saw its advantages and has made 
Don't send a message, but ~pplause, everyone was ready for Etiquette on h e  college campus is his home there. Others, tod, have 
rs essential as in the kings court come to h o w  that it is the o e  Cedar Springs to Kilby Hall on Saturday night an encore on that. After this 
ID- o+..aante .-.F +ha --da- mess ~ r m  -I--a tn Iirrm - .. .. February 13 at 7:30. and come with "Wolfie" WoLfe. in his inimitable 
s i i t u t i n g .  T h e  l i n e - u p  w a s  a s  E o l -  
* * u  r - r r r  u  s l  A" c  "  u - y u s r . m u a . ,  
a l o n g  w i t h  H a c k  W @ m  a a L d  m  
m e s s a g e  ~ % h  e  s e n t  p i g e o n .  
L e s t e r  S i n W  p w e d  a  n r e l o d i a u s  
l o w s :  g a m i d m  4  A ~ E U I I O ~  f a -  A p a r t m e n t  
C u y l e r  f a  s t a u n c h '  f r i e n d  o i  T h e  m a n k  m p  a s Y O U  P * ~ Y  m d e y  c i  " W h i t e  c h & t m g s , "  
w a r & ;  B m t t ,  c e n t e r ;  B a n k s  a n d  
. . J e a l O u & "  u D O n  
a n d  , , W h 9 .  
M i l l s ,  m a r d s .  
S W b m ~ n l  1 5  t h e  o u t f i e l d  a f  h i s  k n o w ,  w a s  V a l e n t i n m  V a l e n # b  ~ d ~  B o u  F u  I n  L o v e  Wia 
m e  A p a r t m e n t  i s  W u b  h i m  f o r  h i s  1 9  n s n  a t  
-mu. m s  a  ~ l l p h t  - &  Q  a. 
T h e n  - *  t h r  s w m  
U l e  
s i t u a t e d  a  l i t t l e  m & w &  o f  W  a  a b *  
c o l l e g e  md n e a r  t h e  l i b r a r y .  T h e  b  
v e r s i o n  o i  f h e  i I r s t  V a l e n t i n e  d a y  h w  w h e n  o u r  n e w ,  p o p u l a i  s t u -  
C a m p u s  E t i q u e t t e  
p o s i t i o n  i s  s u c h  a  b a n d y  o n e  t h a t  
l o n g ,  l o n g  t i g o ,  a n d -  
I  
d e n t ,  E u c l i d  & I n s ,  g a v e  u s  a  s t r i c t - !  
e v e n  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  
T h u s  g o e s  a  s l i g h t  v d n  &  a  b  k o t  r e n d i a i o n  a f  " I n  T h e  M o o d * '  
s a w  i t s  a d v a n t a g e s  a n d  h e s  m a d e  E u g l e ~ O w l s  T r i m  V d e n t i n e  p r n s  t h a t  
t o  b .  om t r u m h  ~ u d p l n ~  b y ( b e  
E t i q u e t t e  o n  i h e  c o i l e g e  c a m p u s  i s  h i s  h o m e  t k & .  m z ,  ~ C O ,  h s l a e  
D o n ' t  s e n d  r  m e s s a g e ,  b u t  C O M E  ~ W ,  e v e r y o n e  w a s  r e a d y  f m  
e u r n t i d  u  i n  k i n g s  
t o m e  t a  w o w  t t m t  r t  r  t h .  o w  C e d a r  S p r i n g s  
t o  = i b y  H a  c t n  S a t u r d a y  n i g h t ,  a n  e n c o p e  o n  t h a t .  f i r  t h i s  
W e  s t u d e n t s  o f  t h e  m o d e r n  a g e  a r e  p l W  t o  l i ~ .  
F e b r u a r y  1 3  a t  7:R " 6 ,  c a n e  ~ ~ i f l 3 .  ' W d l t i e "  W o H e ,  i n  B l s  y m i t a b l e  
t o  b e l i e v e  t h p t  w e  c a n  s t i l l  
m e r e  m  q u i t e  a  ~ n ,  o* a  I n d e p e n d e n t s  
p u r p o s e  i n  m i n d  & a t  b e f o m  m e r ,  ' m e r e  N e v e r  
b e  c h a r m i n g ,  s o u g h t - a f t e r  p e r s o n s  m o s t  p a p u l a r  s t u d e n b  in & o l  
s o u  l e a v e  y o u  w i l l  n w &  
B e  A n o t h e r  Y w . "  
w e n  t h o u g h  w e  d a n ' t  o b s e r v e  t h e  s i d i n g  i n  t h e  A $ a r t m e n t  D o r m i t o r y  
L m A P  *  S E E  t h e  o f  y o a u .  & W i o e .  Bdme 9 u r p r I e e s   c a n ^  w h e n  W  
I f  r o u  h a v e  a  p r e f w  
w w  t r e l l  B g e e  a n d  L e s t e r  S i m s  s a n g ,  a  
m l a  o f  p r c p t r  e e s u e t k e :  h o w e v e r .  4 n c l d i ~  N m i s .  - i s  L a s t  mhmdly n i g h t  t h e  J a c k s e m =  
n m  h a  n s m e  i n  ( h e  d u e t  o f i  , , l d *  B e -  
t h i l  b e l i e f  1s r a p l d U  l n o v h p  f a h @ .  mW 
x @ o u i r k ,  K a t  
v i l l e  E a g l e - m l s  t r i p p e d  t h e  C e d a r  
w h o  i s  t h e  V a l e r r t i n  e  o f  w a s  ‘ s b g  C r o s b y , ,  
m k r  a  m e n #  m t  a11 t h w e  b r a w l  C l e o  S t a m p s  -  A p a r t m e n t  ~ p r i n g s  M e p e a d e n t s  b y  a  4 4  t o  
a l l  V a l e a m ?  r e s p l r  S m l * l s  c O  M & s i m  U r l  a  h e  
p e a p l e  y o u  k n o w  w h o  a r e  p o p u l a r .  1 2 0 ;  In- R o e b u c k .  L n e  S W @ M .  3 0  * '  
w n t a s t  w i l l  b e  a n n o w c e d  L h a t  m e s s ,  t o o .  M e q  w h i c h  J a n e  
T h e i r  m a n n e r s  a m  t h e i r  c m w n i l l p  M a t t i e  
R Y U *  A n n a  A . 4  L i l -  m i t e  a  b i t  o f  i m p r o v e m e n t  o v u  
d l h t  - a w  *  d-, M t  T o m p u s  h e .  
g l o r y .  U s u a l l y  o n e  d o e s n ' t  t a k e  m y  U g n  N L f t c h e U - A p a r b g e n t  1 1 7 ;  Z U -  t h e i r  
& t  f e w  g-. 
T h e  h m  
t h e r e  h e  a  d a n c e  b &  t h e r e  0 %  t h e  s h e  hi a  n o v e l t y  t a p  
p a r t i c u w  n o t i c e  o f  a  w e l l - l i k e d  n o r  E *  L i l l i a n  w m *  
M r S ,  f -  J S T f :  h e l d  t h e  l e a d  a f t =  
p ~ m n ! s  m a n n e r s ,  M a u s e  h i s  m & ~ -  B e a t r i c e  S a f e &  M a x w e l l ,  
E d n a  R y a t t  c o n n e c t e d  c o r n -  wiU b e  t h a t  f a v a r i t e g  tihe C a k e  
J a n e  a  b i g  h i t  
t i e r s  a r e  s o  m u c h  a  p a r t  o f  h i m ,  F r a n c e s  P a t r i c k ,  D o r o t h y  M e ' s -  o f  t h e  c o u r t  f o r  th i i m t  s c o r e  o f  W a l k ,  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  f u n  t h a t  W t  t h e  r a t t e r s  o f  t h e  a s s e m b l y  
b u t  a n  a n a l y s i s  w i l l  b r i n g  o u t  t h a t  A  P  a  r  t  mi s  n  t  1 1 %  N o e l  H a n d -  w  g a m e .  
g o e s  w i t h  a  p a r t y - e s p e c b Y l y  a  h a l l  a r e  s W  r e s o u n d i n g  h e r  a p -  
c h e r a d e r i s t i c  w h i c h  M a r g e r y  W i l -  A p a r b n e n t  110; H e t e n  L a n d e r t i ,  m e  V a l e n t i n e  A M .  Folr f a f b r m a t i o n  p l a u s e -  
Y w % n f s  t ~ m e r n i n g  t h e  c o n t a t  e o n -  a n y  
m o r e  t b e  a a d i e n c e  a -  
s o n  h l i e v e s  t o  b e  t h e  b a s i s  o f  g o o d  
F -  B r a m e q  * w  D m a n ,  w e r e  n o 1  a s  s m a e k h  a n  t h e  f l a r ,  
m e m b e r  o f  t h o  S t u & e r r t  C o u n c i l  d  Z m d  t o  d o  &  b i t  b y  s i n g i n g  < ' T h e  
m a n n e r %  k i n d n e s s ,  Re- k i n d  & L i n e  - d i n @  -  A e e n t  2 0 1 :  o r  a s  a c c u r a t e  o n  t h e i r  s h o t s  u  
J a c b n v i u e  S W 1  C o l -  C m s  m v u . "  w i E E L  whi* 
p e o p ~ ~  a r e  k b d  m t  o n l y  t o  t h e i r  M r .  J o h n m n - - A ~ a r f = d t  = % ;  S a m  w e r e  t h e  ~ a g l e - O W I S ,  
~ g  a n t i  
M e n d s .  b u t  a h  t o  W s e  a m a i n f  N e l l  S t a c k d a l e .  E d -  B a i l e y l  M i l -  S i m s  a d  a  g r e e t  j o b  
g e t t i n g  t& l e g e '  
t h e  p r o g r a m  w a s  c l o s e d .  t  
a n c e s  t h a t  t h e y  h a r d l y  k n o w .  I n  d r e d  F l o r e n c e  J e r k i n %  
b a l l  u p  t h e  c o u r t s  a n d  i n  t o  t h e  
Q n  n & n g  a o r m n e n t s ,  t h e  & d e n t  
m &  a  w a y  w i l l  W y  g e t  a  n a m e  R i v e r s -  A g a * e d  m ;  M r s .  s n o w  f o r w a r d &  B e c a u s e  o f  t h e i r  a m e g  
b o d y  I s  m u c h  i n  f a v o r  o f  h a v i n g  a  
f o r  b e i n g  p o l i t e ,  s w e d ,  a n d  a g r e e -  S h e l T W - & ~ W h e P t  2 1 1 .  
I  
W e n t - t a l e n t  p r a g m m  q u i t e  o f t e n  
o n  p a d f i g  h e  T e w h e r s  k m w ,  T o n g u e  T w i s t i n g  
, , ,  
J l e ,  L r a c l y  M e n d l  xaF & a t  i n  h e r  
T h e  k p ~ m e n t  i s f u n  
S t u d e n t  e v e r  l o s t  t h e  b a l l  u n W L  t h e y  & d  
d r l h o o a  h e r  m o € h e r  a d v i s e d  h e r  G o v e ~ n m e n t .  T h e  g ~ r e r n m e n t  i s  s t s ~ e d .  
a o  " h e  p r e t t y  i f  Y Q U  c a n ;  b e  w ; i *  w r n p r i m d  o f  a  ~ ~ d - 4  ~ e n n i e  T h e  f i r s t  q u a r t e r  ~ r ~ a s  p r e t t y  T u n e  T i t l e s  -
C U P I D ' S  B A T T I N G  
i i  y o u  m u s t ,  b u t  b e  a g p e a b l e  i f  i t  S m i t h ;  V i c e - p r e s i d e n t .  H e l e n  P a t e  e v e n l y  f o u g h t  u n t i l  t h e  l a s t  f e w  
- t e n c a S  A V B R A G E S  
. . . . . . . . . . . . . . .  k i l l .  y o u P  H o w  s i m p l e .  a n d  y e t  L a n d e r s ;  S s n h r ~  
T r c p s ~ i e ~ ,  s e c o n d & .  T h e  p w e  p o t  o f f  t s  a  s b w  
* p u  d l r p u l s e ;  
S m i i t h - T + h = h  w o m a n  1 - t l W  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
t h i n k  b o w  e f f e c ! t i v e  t h i s  a d v i m  c a n  M ~ t i h ?  R ~ P f i i  J u n i o r  s t a r t  b e c a u s e  t h e  t e r n  w e r e  o n l y  C .  S i m a - W a s b  W b n r a a  . 9 9 @  
@ a n d i l q u e g E  p b r a r n O g y m  O r r i a s o n - N b c k  . . . .  . . , . . . . . .  . . - . . . . - . .  . 9 D 5  
t o w a r d  - k i n g  o n e  m o r e  m -  ~ h t i v e ,  E r l l n e  
S o P b -  g e t t i n g  w a r m e d  u p  mu1 t h e  m -  
1. m e  a h m s t i n e  c a l m w s  p ~ -  
m e r e r s a o C k d l l e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a r .  . T h e  s t u d e n t  w h o  5 8  a l w a y s  d i g -  m o r e  r e e g r e ~ e n t a t i v e .  M a b e l  n u r a n ;  a n d  q u a r t e r .  
& i c e s  o i  D T i e n l a l  B r i t a n n i a .  
8 9 5  
. . . . .  
a g r e e i n g  a b o u t  e v e n  t r i v a l  t h i n =  e d m a n  R e p r e s e n t a t i v e ,  G a t e  N e l l  I n  t h e  q u w  t m s  2 .  M ~ , ~ ~ ~ ~ ~  r h y M r :  v i b r a -  P ~ i c k e t t - H u u s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a  
. 8 ? 5  
....................... 
w i l l  b v e  &  g e t  u s e d  t o  
b e i n g  S t o c k d a l e ;  R e p r e s e n t a t i v e  a t  L a r g e  b q m  t o  E l i d  & t $  -1 o f  ~ e  
p r w g  * e  t m t i t # l  o l t  
, C .  S i m s - D e n w s w  . 7 5 9  
.  
b n e  q u i t e  o f t e n i  a s  h e  i s  n o E  L e  E d n a  - 5 ' ;  Re-r, w a r p  R i v -  
k n ~ & i n g  t h e  b t t o t r i  a t  o f  &  d i u r n a l  p h a s e  o f  t $ e  g l o b *  . ~ ~ ~ n - w ~ ~ a r  
. . . . 3 . * . + 1 . . - . * - . h a a a a a .  , 1 5 8  
t y p e  t h a t  f d l m  s t u d e n t s  e n j o y  e m .  t h e  n e t .  A f t e r  s u c h  a  s c o r i n g  s p r e e ,  r e v a u t f o n .  P y a t t - J o n e s  - 7 5 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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